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Abans díder 
Aguest ven a èster eth prumèr d'ua seria de 
quadèrns que, elaborats peth Departament de Lingüística 
deth Conselh Generau d'Aran, auràn coma finalitat era 
de hicar a man de toti es usatgèrs dera lengua occitana 
(aranés), uns apunts esquematics, mès plan bracs, que 
se poiràn campar e huelhejar en quin moment de besonh 
que sigue, autrestant a nivèu morfologic, sintactic, 
lexicografic coma fraseologic. 
Credem, done, qu'aguesti quadernets, mos 
ajudaràn tanplan entà aprigondir en coneishement dera 
lengua e pr'amor d'açò, a èster ua airina de consulta 
entàs professionaus der ensenhament, personau dera 
Administracion, e tath public en generau. 
Ei plan per açò qu'aguesta publicacion non 
s'atèrmie pas sonque entàs aranesoparlants, senan que, 
pera simplicitat des sòns contenguts, la viren en ua 
possib la airina entad aqueri qu'an un interès peth 
coneishement e aprigondiment dera nòsta lengua. 
S'aguesta tòca ei artenhuda, mos veiram ahiscats 
a contunhar en aguest prètzhèt qu'aué entamenam tamb 
aguest exemplar. 
Frederic Vergés Bartau 
President deth Departament de Línqüístíca 

Er occitan, coma es autes lengües roman iques, sonque a sauvat 
que dus genres: eth masculin e eth femen in. A abandonat eth 
nèutre. 
Es substantius nèutres dera 2au. e 3au. declinason latina non an 
conservat eth sòn genre, an devengut masculins o femenins. En 
singular, es nèutres dera 2au . dec linason s'an assimilat as 
masculins. Fòrça viatges, coma eth plurau nèutre ère acabat en 
-a, un certan nombre d'entre eri s'an considerat coma nòms 
femenins: 
FOLIA> (plurau de FOLIUM) huelha 
LIGNA> (plurau de LIGNUM) lenha 
FESTA> (plurau de FESTUM) hèsta 
Coma assenhale Hourcade ena sua Grammaire bearnaise, non 
existís ua règ ia generau tara formac ion det h genre. Ei er usatge 
e era tradicion çò qu'a hèt qu'es nòms se tròben laguens d'un o un 
aute genre. 
De faiçon generau, cau díder qu'es formes femenines an tot soent 
un sens col lectiu o aumentatiu: era fruta, era huelha (ensem), eth 
uartl era òrta (uart petit/ òrta: gran uart), caçòla, ròca ... 
Es nòms en -a son entenudi coma femenins, en tot qu'es nòms en 
- e, -i e de finau consonantic son entenudi coma mascu lins. 
Cau remercar totun, que non pas toti es nòms acabadi en -a son 
deth genre femenin. Atau, un dia, un problèma, un pianista, un 
poèta, un diplòma, son paraules de genre masculin . 
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Formacion deth femenin des substa.nt[ys 
Mos cau diferenciar era classa des animats e era classa 
des non-animats. 
Laguens des animats, fòrça nòms an ua forma entath 
masculin eua forma entath femenin. (An un radicau entà cada genre): 
Exemples: eth mainatqe/ era mainada 
eth pair/ era mair 
eth taure /era vaca 
eth qendrelera ireua 
er òmel era hem na 
eth boc /era craba 
eth mardanlera oe/ha 
Aguest tipe de gen re que se base ena diferenciacion sexuau 
des èsters animats e qu'an ua forma entath genre masculin e ua 
auta entath genre femenin, l'aperam genre naturau. 
Quauqui substantius an era madeisha forma entath 
masculin qu'entath femen in e les diferenciam sonque en pospausar 
er adjectiu mascle o femelha entàs animaus: ua sèrp mascle, ua 
sèrp feme/ha, un rossinhòu mascle, un rossinhòu feme/ha, o en 
antepausar er article: eth quarda, era quarda, unlua artista, un/ua 
omictda ... enes nòms de persona. 
I a substantius que segontes vagen precedits d'un article 
o un aute an diferent sign ificat: era sanq e eth sanq (aguest darrèr, 
generaument, se referís ath gèni, caractèr d'ua persona). 
Ena classa des non-animats, eth genre des nòms ei 
impausat pera lengua e sonque pòt èster coneishut que per miei 




ua cama ... 
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1.2 Era -n fi nau velara què soent pr'amor de trapar-se en posicion 





1.3 Quauqui substantius pòden hèr eth femenin damb sufixes 
diferenti o especiaus entàs dus genres: 
-tor, -dor/-dora, -tritz: 
director/directritz o directora 
actorlactritz 
emperador; -aire/emperatritz o emperadora 
tutorltutritz o tutora 
pecadorlpecairitz o pecadora 
animador/animatritz o animadora 
aviadorlaviatritz o aviadora 
testador/testatritz 
D'auti prenen era forma en -essa: 
duc/duquessa 
abat/abadessa 
paomlpauessa o pavessa 
2. Mots acabats en vocau :~ 







N'i a bèth un en -e que hè eth femenin en -ena: 
òrfe/orfena. 
-Totun n'i a d'aguesti que viren er -e en -essa: 
comdelcomdessa 
princelprincessa 





diuldiuessa o divessa 
-E n'i a que demoren invariables: 
membre 
urbanisme 
2.2 A viatges, es substantius acabadi en diftong en -u, provenent 





Enes substantius en qué aguest -u non proven d'-1 , captrèn -u 
per-ven femenin : 
romiu/romiva 
judiuljudiva 
2.3 Es substantius acabadi en vocala -a que sauven era madeisha 






exceptat poèta que hè poetessa 
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Formacion deth femenin enes <%~jectius 
Era màger part des adjectius de gen re variable formen eth 
femenin en tot seg uir es madeishes pautes qu'eth substantiu, ei 
a díder, higen un -a ath masculin. Ac hèn atau : 
1- Es mots acabadi en consonanta:·: 











































1.1 Coma es substantius, es consonantes sordes simples (ei a 
























Mès, ta lament coma succedís tamb es substantius tanben 
existissen qua uques excepcions com adret/adreta, net/neta .. . 
a) Es derivats diminutius acabadi en -et e -òt: 
praubetlpraubeta 
polidòtlpoltdòta 
b) S'aguesta consonanta proven d'ua dobla consonanta etimologica 
se manten: 
sec/seca ( < siccus) 
petit/petita ( < pettitus) 
espéslespessa ( < espessus) 





d) Enes derivats acabadi en -às (sòrta de sufixe de superlatiu 
damb matís pejoratiu) e -ís (sufixe qu'exprimís estat, aptitud, 













1.2 Eth dígraf -th deth masculin, provenent d' !l latina se vire, coma 





1.3 Era -n finau velara què soent pr'amor de trapar-se en plaça 
intervocalica: 
plenlplealplia 
lairon/lairoa (adjectiu e substantiu) 
mènlmia 
Excepcions: bon/bona; e es mots sabents: occitan/occitana; 
sobeiranlsobeirana. 
1.4 Quauqui adjectius acabadi en -1 la doblen en femenin sense 







1.5 Es adjectius qu'acaben en -g [ts] viren en -j [3] tath femenin : 
mòqlmòja 
!èqllèja 
1.6 Coma passe damb es substantius, tan ben i a adjectius acabadi 
en -itz: 
conductorlconductritz o conductora 
motor/motritz (Ex. fòrça motritz) o motora. 
qenerador; qenerator/qeneratritz 
2. Adjectius acabadi en vocau. . · ~!: 
2.1 Es adjectius acabadi en -a sauven era madeisha forma (mots 





























(Remercatz qu'en passar tath femen in se convertissen en paraules 
paroxítones qu'acaben en diftong e pr'amor d'açò pòrten accent 
grafic) 
2.4 Es acabadi en -u higen tanben un -a: 
blu/blua 
3 . Adjectius acabadi en diftong \r. 





3.1 En cas des adjectius acabadi en -au, -iu, -ou quan er -u proven 













Ara ben, en gascon, es adjectius acabadi en -au provenents 












Demoren tanben invariables, es adjectius e pronòms ordinaus en 
-au: 
Eth tresau dia /era tresau setmana. 





Voleríem remercar qu'es advèrbis en -ment se formen a 
compdar der adjectiu femenin: terriblament, po55iblament, 
amablament, bonament, malai5idament, correntament, 
orqanizadament, pau5adament, valentament, vertadèrament, 
bè5tiament. Cau díder tan ben que tot soent en Aran s'em plegue 
er acabament en - ments: po55iblament5 .. . (forma dejà tenguda 
ena edat mieja) 
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